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1 9 95 年常二二期
叶 天 士 治 久 嗽 经 验 述 略
四川省重庆第二卫生学校 (江津 63 2 2 6 0) 陈 珠


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 州卜~ 卜 . 州卜. 州卜 . 叫卜 ~ 十
.
在确认经脉证候
、
脉象之后
,
结合五输穴补母泻子及
迎随补泻的原则
,
认为在经气流注至某经之时
,
此时
经气最 旺盛
,
可取本经子穴
,
用泻法来治疗该经实
证 ; 而当经气流过之时
,
经脉经气偏衰
,
则取本经母
穴
,
用补法以治疗该经虚证
。
如曰
: “
手少阴心经属丁
火
.
起极泉
,
终少冲
,
多血少气
,
午时注此
.
是动病
,
隘
干心痛
,
渴而欲饮
,
是为臂厥
,
主心
。
所生病
,
目黄胁
痛
,
需臂内后廉痛厥
,
掌中热
。
盛者
,
寸口大再倍于人
迎 ;虚者
,
寸口反小于人迎也
。
补
,
用未时少冲
。
泻
,
用
午时灵道
。 ”
笔者认为
,
高氏针灸学思想对针灸学的发展起
到了重要推动作用
,
其对针灸学的贡献功不可没
,
《书》为承前启后的针灸著作
,
值得进一步研究探讨
。
参考文献
:
略
。
气不收
”
所致
,
其治
“
不必因痔患而畏辛热
” (《指南
·
咳嗽
·
某案》)
,
方用肾气丸去牛膝
、
肉桂
,
加沉香蜜
丸
。
又如一人
“
脉左弱右搏
,
久有虚损
,
交春不复
,
夜
卧著枕
,
气冲咳甚
,
即行走亦气短喘促
” ,
叶氏认为
“
此乃下元根蒂已薄
,
冬藏不固
,
春升生气浅少
” ,
其
治
“
急当固纳摄下
” ,
谓
“
世俗每以辛凉理咳
,
每致不
救矣
” (《指南
·
咳嗽
·
汤案》)
,
遂投水制熟地
、
五味
、
胡黄连
、
芡实
、
获神
、
青盐
、
羊内肾
。
方药平和温补
,
固
肾纳气
。
4 散木郁化火
,
滋肝熄风
肝与肺
,
二者在生理上是制约与被制约的关系
。
在正常情况下
,
肺主气之降
,
肝主气之升
,
二者各司
其职
,
则升降有序
、
机体健康
。
但因肝为刚脏
、
内寄相
火
,
且忧
、
思
、
恼
、
怒等情志的影响
,
常致肝郁化火
。
肝
火反侮于肺
,
形成木火刑金的病理状态
,
由此而引起
的久咳在临床亦不鲜见
.
叶氏明确指出
: “
肝 阳逆行
,
乘肺则咳 ; 肝阳化风
,
旋扰不息
,
致呛无平期
。 ”
此类
久嗽
,
常伴脱闷头胀
、
喉痒
、
喉痹
、
胁痛
、
胁中拘急
、
院
痞
、
耳鼻窍闭等症
.
在治法上叶氏提出
,
一方面应
“
解
木郁之火
” ,
使金免火刑 ; 另一方面则应
“
镇补和阳熄
风
” ,
使肝无生火动风之变
。
用药则选羚羊角
、
桅子
皮
、
桑叶
、
杏仁
、
篓皮
、
丹皮
、
青黛
、
鸡子黄
、
牡砺
、
天门
冬
、
生地等
。
如一人
“
两寸脉大
,
咳甚
,
院闷头胀
,
耳鼻窍闭
” ,
叶氏认为
“
此少阳郁热
,
上逆犯肺
,
肺燥喉痒
” ,
其治
应
“
先拟解木火之郁
”“指南
·
咳嗽
·
范氏案》)
,
投
用羚羊角
、
连翘
、
桅子皮
、
薄荷梗
、
苦丁茶
、
杏仁
、
瓜篓
皮
、
菊花叶
,
使郁火解散
、
肺得宣肃
,
则久咳可愈
。
又
如
“
昨议上焦肺病
,
百 日未痊
,
形肌消灼 ⋯ ⋯肺气从
右而降
,
肝气由左而升
.
肺病主降日迟
,
肝横司升日
速
。
咳呛未已
,
乃肝胆木反刑金之兆
” ,
叶氏辨 曰
“
此
肝阳化风
,
旋扰不息
,
致呛无平期
” ,
并谓
“
⋯⋯所以
清寒滋阴
,
不能骤其速功
”(《指南
·
咳嗽
·
某案妇
,
方用阿胶
、
鸡子黄
、
生地
、
天冬
、
女贞子
、
橘稻根须等
。
全方滋肝和阳熄风
,
使肺无火刑风扰
,
宣降复常
,
不
治嗽而嗽自止
。
正如徐灵胎赞曰
: “
此篇咳嗽治法精
切稳妥⋯⋯此方清和滋润
,
大为可法
。 ”
5 资肾健脾
,
培元固本
久嗽与肺
、
脾
、
肾三脏功能异常密切相关
。
因人
体水液代谢正常与否与三脏功能紧密相联
,
故水液
代谢异常
,
则可聚湿为痰或水涸不润
,
造成咳嗽
。
如
《万病回春》所说
: “
大抵久嗽者
,
多属肾气亏损
,
火炎
